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ASCENSOS
2.11 SE aCIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta extraordinaria de ascen-
sos de la escala activa del arma de Caballería, al teniente
coronel D. Domingo Borry y Sáenz de Tejada, ayudante de
campo del general de división D. Jacinto León, en la 7.11
región, y al capitán del regimiento Cazadores de Galieia,
Don José Morales de los Ríos y García, que, hallándose decla-
rados aptos para el ascenso, han cumplido 18 años de an-
ti güedad en sus actuales empleos y están, por lo tanto, com-
prendidos en el arto 2.° de la ley de 11 de julio último
(C. L. núm. 214); debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere, la efectividad de 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 189íl.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, quinto y séptimo
Cuerpos de ejército.
-. -
ASOCIACiONES FILANTRÚPICAS
6,S. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuela Morales López, en súplica de que se le permita
acogerse á los beneficios de la Asociación Humanitaria del
Cuerpo de Carabineras, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de aquel instituto, no ha tenido á
bien acceder á lo solicit ado, por oponerse á ello el reglamen-
to de dicha Asociación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la recurrente, que reside en Orgiva (Granada). Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de "la instaacía que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 25 de mayo último, promovida
. por el primer teniente de Infanteria, supernumerario sin
sueldo en esa región, D. José Lasso de la Vega y Zayas, en
suplica de que se le conceda su licencia absoluta por las ra-
zones que expone, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el expresado oficial sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole la licencia
absoluta, sin goce de sueldo ni uso de uniforme, con arre-
glo' ál artoM de la ley constitutiva del Ej ército de 29 de
noviembre de 1878. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
6,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista-de lapropuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato al pri-
mer teniente de Ingenieros, con destino en el regimiento de
Pontoneros, D. Juan Luengo y Carrascal, el cual está decla-
rado apto para el ascenso y es el más antiguo en su empleo;
debiendo disfrutar en el que se le confiere, de la efectividad
de 22 de mayo último. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el comandante D. Manuel Ternero y de Torres, su-
pernumerario sin sueldo en la segunda región, y el capitán
Don Juan Recacho.y Arguimbau, de reemplazo en la séptima,
entren en número en la escala de su clase para ser colocados.
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AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra:
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4
del presente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para
el ascenso desde 1.0 de abril último, en que cumplió las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de ola-
sificaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195), al segundo teniente de la escala ac-
tiva del arma de Infantería D. Germán Tarazana Rada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de junio de 1895.
condioiones que determina el arto 6.0 del reglamento de ola-
síficaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195), al segundo teniente de la escala ac-
tiva del arma de Infantería D. José Blanco Lorente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
., .-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 19 de abril último, promovida por
el primer teniente de Infantería, del regimiento de Castilla
número 16, D. Vicente Ortega Galán, en súplica de que se le
conceda. su licencia absoluta por las razones que expone, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer que el expresa-
do oficial sea baja, por fin del presente mes, en el arma á
que pertenece; expidiéndole la licencia absoluta, sin goce de
sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 34 de la ley
constitutiva del Ejército de 29 de noviembre dé 1878:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
D. José Schmid y Lleona,
» Juan Calduch y Domingo.
» Enrique Rodríguez Brizuela.
» Patricio Gutiérrez Marqués.
Oficiales primeros
DI Rafael Gómez García.
» Miguel Pérez Antolínez.
» Angel Arcal y Guerrero de Algarín.
» Indalecio Borrego Alfajeme.
)) Celestino Alvarez Llanos.
)) Narciso Gibert Estevas.
».Pedro Calvo Medína,
» José Amor Regüela,
Oficiales segundos
D. José Alvarez Miranda.
» Alejandro de la Peña y Mata.
» Mariano Lorés Périga.
)} Rufíno Cristóbal Blanco.
'1.a SECCION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 13e ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 1.o del actual, y, en su vil"
tud, declarar aptos para el ascenso, cuando por .antígüedad
les corresponda, a los jefes y oficiales del Cuerpo Auxiliar do
Oficinas Militares comprendidos en la siguiente relación,que
principia con D. José Schmid y Lleona y termina con D. José
Gudifia Péres, los cuales reunen las condiciones que deter-
mina el arto 6.o del reglamento de clasificaciones, aprobado
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
AZCÁRltAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.
Elación quese cita
Archiveros terceros
. 3.1Io SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4
del mee actual, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso desde el 30 de mayo último, en que cumplió las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de cla-
sificaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo de
1891 (C. Lo núm. ]95), al capitán de la escala activa del
arma de Infantería D. José Suárez Femándes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4
del presente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda; á lo,"
primeros tenientes de la escala activa del arma de Infantería
DonMariano G-ómez Enterría y Gómezde la Cortina, D. Emilio
Behevarría Barceló y D. Ramón Navarro López... por reunir
las condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de
clasificaciones, aprobado por real decreto de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y el? su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar -apto para el
ascenso desde el 30 de .mayo último, en que cumplió las
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la Caja General de Ultramar con cargo al presupuesto extra-
ordinario de la campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1895.
AzcÁ.RRAGÁ
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
CRUCES
8.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 31 de
mayo próximo pasado, y, en su virtud, conceder al general
de brigada D. Carlos Navas Sarriá, la pensión de 1.500 pese-
tas anuales, anexa a la Gran Cruz de la real y militar Orden
de San Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al inte-
resada la pensión de referencia, por la Intendencia del quin-
to Cuerpo de ejército, desde 1.o de dicho mes de mayo, como
siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por falleci-
miento de D. Ignacio Chacón López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
AzcÁRltAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente d~J1 Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido a bien conceder al teniente coronel de Infantería
Don Bernardo jiménez Company, la placa de la referida Or-
den, con la antigüedad de 25 de noviembre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
:drid 15 de junio de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'Señor Comandante en Jefe del terco!' Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.),yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al teniente' coronel de Infantería Don
, Eduardo Jordana Rebullida. la placa de la referida Orden, con
la antigüedad de 17 de enero de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército.
~
AzcÁRl'tAGA
AZCÁRRAGA
-.-
-.-
CONCURSOS
4.ft SEccrON
D. Ramón Zamora Abizanda.
:. Juan Puertas Hern ández,
" Francisco Diez León.
» Julián Prieto Olariaga,
" Eusebio Rodríguez Jiménez.
» Ruperto González Andrade.
Oficial tercero
D. José Gúdiña P érea,
Madrid 15 de junio de 1895.
Señor......
Oirculm'·. Excmo. Sr.: En atención á las actuales oir-
cunstancias, que exigen un aumento transitorio del perso-
nal facultativo del Cuerpo de Sanidad Militar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se convoque á concurso para
cubrir las plazas de médicos provisionales de dicho cuerpo
que se necesiten en la Península, y que se dotarán con el
haber anual de 2.000 pesetas. Podrán aspirar tí, ellas tan
sólo los licenciados ó doctores en Medicina y Cirugía que
pertenezcan al Ejército, en cualquier situación en que se
hallen, ya sirviendo en cuerpos activos, con licencia ilimi-
tada, en las reservas ó en clase de reclutas disponibles.
Las solicitudes serán dirigidas por los jefe~ de los cuer-
pos respectivos, y.con su informe, al General Jefe de la 4.n
Sección de este Ministerio, acompañándolas de la filiación
de los interesados, copia legalizada del titulo ó titulas pro-
fesionales, y de cualquier otro documento que justifique
los méritos científicos que, así como la antigüedad en
la profesión, se tendrán en cuenta para el nombramien-
to. Los que obtengan éste disfrutarán las ventajas que se
señalan en el reglamento de reserva facultativa de Sanidad
M~litar, aprobado por real orden de 14 de marzo de 1879
(C. L. núm. 121), y podrán optar ala cruz de primera clase,
blanca, del Mérito J\filitar, á los dos años de servicio como
médicos provisionales, y á figurar cuando cesen como tao
les, en la reserva gratuita del referido cuerpo, con el empleo
de médicos segundos, siempre que, para lo uno y lo otro, ha-
yan merecido de sus jefes buena conceptuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de junio de 1895.
CORREAJE
8.a S E OOIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la conve-
niencia de que todos los cuerpos de Infantería tengan al com-
pleto la dotación reglamentaria de 800 correajes por batallón,
á fin de poder responder desde el momento á cualquiera
eventualidad del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que, sin
perjuicio de lo prevenido en la real orden circular de 24 de
abril último (C. L. núm. 122), respecto al modo de forma- Excmo. Sr.: El Rey (q. :Q.. g.), yen su nombre la Reí-
lizar los cargos a los cuerpos de Cuba que deban satisfacer na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ltl.
el importe de los correajes entregados á los mismos, se pro- Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
ceda con toda urgencia por los cuerpos de la Península, á la ' , ha· tenido á bien conceder al comandante de 'Infantería Don
reposición de los referidos correajes, remitiendo'V, E. á este ,Manuel Matienzo Bord~I!o, la-plaea de 10.}'éfer~da: ,Orden , con
Ministerio, con su aprobación; las cuentas.del importe de es- la antigüedad-de 31 de'manió d,e '1~9,4:- ",
tas tonstrUe!ciónes para que sean abonadas, desde luego, por ' De real orden lo ' digo á V. E. pata su conocimiento y
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Azd.RltAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el cabo de la comandancia
de Lérida, de ese instituto, Juan Masot Gómez, solicitando la
pensión de 2'50 pesetas mensuales, por agrupación de tres
cruces sencillas del Mérito Militar con distintivo blanco, que
ha obtenido por reales órdenes de 12 de agosto de 1876, 13
de mayo de 1877 y 25 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, en atención á que
el int~resado se halla comprendido en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, ha tenido á bien concederle la pensión
de referencia, la cual disfrutará mientras permanezca en el
servicio.
De real orden. lo digo á V. E. para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1895.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4: SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 3 del actual, promovida- por el
sargento del regimiento Infantería de Cantabria núm. 39,
Juan Roca Villamia, en súplica de que se le conceda, nueva-
mente, ingreso en el Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares: el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Reg~~t~ del R(¡l1~o,
teniendo en cuenta que el interesado renuncio a su anterior
petición el 17 de mayo del año último, ha tenido ti. bien dis
poner que se coloque en la escala de aspirantes e~ el pu:s-
to que le corresponda por la fecha de su actual instancia,
entre los demás de su clase que lo tienen solicitado, sin to-
mar en cuenta su primera petición más que para los efectos
de su aptitud para el ya repetido ingreso.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,15 de junio de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ....
~.-
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de lns isl~ ~i1ipin~s, Comandante
en Jef~ del.)?ritllel" .Cuerpo de. ~Jerelto, V.l.r~~tor de la,Es..
cuela SUt>1irlbl' qe Guerra y Jefe dsl ~e:posltl) t!ela Guerr~.
DESTINOS
4. a SEOCION
• Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y ofloíales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que empíenza con Don
Apolinar Sáenz de Buruaga y Mateoa y termina ~on D. Gon-
zalo Suárez y Mendigorri, pasen ú servir los destinos que en
la misma se expresan.
. Da real orden Io digo ti V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }Ia-
dríd 15 de junio de 1895.
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente deInfantería
Don Manuel Mollá Bernal, la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 24 de julio de 1891.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
ÁZCÁRRAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Roí-:
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante de Artíllería D. José
Feliú Ferrá, la inclusión en la escala de aspirantes á pen-
sión de. cruz sencilla de la referida Orden, cou la antigüedad
del día 31 de octubre de 1886, en que cumplió el plazo prefi-
jado por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reine, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente de la Guardia
,Civil, retirado, D. Baldomero Salas Bolaños, la cruz de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 2 de julio de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, promovida por el sargento de -la coman-
dancia de Zaragoza, de ese instituto, José Aulló Muinelo, so-
licitando la pensión de 3'75 pesetas mensuales, por agrupa-
ción de cuatro cruces sencillas del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el inte-
resado disfruta ya, según real orden de 18 de junio de 1881,
la pensión d~ 2'50 pesetas, correspondiente á ~a agrupación
de tres de las referidas cruces, y que ha obtenido la cuarta
cruz por real orden de 25 de enero último, se ha servido
concederle, como comprendido en el art. 49 del reglamento
de la Orden, el aumento de pensión que solicita, que disfru-
tara mientras permanezca en el servicio.
De real orden lb digo á V. E. parlt su oonoeímíento y
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Relación que se cita 5.a SECCIÓN
AzcÁRRAGA
Comandante
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general ele las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra..
Excrno.Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Guillermo ·Lanza Iturriaga, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.086,
fecha 13 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bienvconceder al
interesado el regreso á la Península, con abopo de pasaje
poi: cuenta del Estado, en atención á que .ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do,en su consecuencia', qué el expresado oficial sea baja de-
finitiva en ese distrito y alta en la Península,..en los térmi-
nos reglamentarios, quedando á su. llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación;
aprobando, á 111 vez,. que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo .digo á V. E. para su conóoímíento y
AZCÁ;'RAGA
7/" SECCrON
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: En vist~ de la comunicación núm. 2.065,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de abril último, par-
ticipando haber dado por terminada la comisión del servicio
que el comandante de Infantería D. Joaquín Martínez García,
desempeñaba en ese distrito como ayudante de campo del
general de brigada D. VenancioHernández, gobernador polí-
tico militar de Jaló, y que regrese á la Península á continuar
sus servicios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea
baja definitiva en esas islas y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en-el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
15 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, al aumento propuesto por
V. E. del número de zapadores encargados del entreteni-
miento y reparaciones de la red telefónica en esa plaza, ha
tenido á bien disponer que por el tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores se faciliten dos individuos más con el cita-
do objeto; y que cuando haya de verificarse por cualquier
motivo el relevo del personal destinado á aquel servicio, se
envíen los que hayan de desempeñarlo con anticipación bas-
cante para que puedan imponerse de sus obligaciones y
completar su instrucción antes de la marcha de los relevados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio ele 1895.
AzcÁRRAGA
." AzcÁRRAGA; ... ~ .v, '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en'su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Alvaro García Ibáñez y Palo-
mino y termina con D. AntonioDíaz Delgado y Sánchez, pasen
á servir los destinos que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 d~ junio de 1895.
Tenientes coroneles
D. Enrique Sebastián y Ribes, de la situación de supernu-
merario sin sueldo en la sexta región, á la Oapitanía
general de Canarias. ~ .
Capitanes
D. Leocadío I ..ópez y López, ascendido, del Depósito de la
. Guerra, alOuartel general del tercer Cuerpo de ejér-
cito. •
}) José Priego y Linares, ascendido, del Depósito de la Gue-
t rra, á Ia.Capítanía general de las islas Canarias,
Primeros tenientes
D. Ignacio Despujol y Sabater, del Ouartel general del cuar-
to Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra, de-
biendo prestar sus servicios en la Comisión del Mapa
militar de España.
}) Gabriell\iorales y Mendigutía, de la primera división del
primer Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra,
debiendo prestar sus servicios en la Comisión del Mapa
militar de España.
» Gonzalo Suárez y Mendigorri, de la primera división del
segundo Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra,
debiendo prestar sus servicios en la Comisión del Mapa
militar de España. .
Ma'IÍrid 15 de junio de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primero, tercero y sexto Cuerpos
de ejército y Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
Tenientes auditores de 2.a
D. Alvaro García Ibáñez y Palomino, con destino en el.Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina y en comisión en el
sexto Cuerpo de ejército, al primer Cuerpo.
}) Oástor García Rodríguez, ascendido, del sexto Cuerpo de
~jército, al Oónsejo Supremo de Guerra yMarina, pres-
tando sus servicios, en comisión, eh el sexto Cuerpo,
Tenientes auditores de 3. a
D. Enrique Roldan y 'I'rápaga, del tercero al sexto Cuerpo
de ejército. .
>; Alvaro'. Valero de Palma, de la Capitanía general de las
islas Baleares, al tercer Cuerpo de ejército.
» Antonio Díaz Delgado y Sánohez, ingresado en el cuerpo
por real orden de 6 del actual(D. O. núm. 125), á la
Capitanía general de las islas Baleares.
. ~ :, .
. : Madrid 15 de-junio de;18.95.
·D. Apolinar Sáénz de Buruaga y Mateas, del Ouartel general
del sexto Cuerpo de ejército, á la segunda división del
primer Cuerpo de ejército.
» Baltasar Ortiz de Zárate y Pasquier, ascendido, de la Es-
cuela Superior de Guerra, al Cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército. .
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AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
.-. -
DESTINOS CIVILES
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr .: Nombrado aspirante de primera clase de
la Administración de Hacienda de esta provincia, con el
sueldo de 1.250 pesetas anuales, el sargento del regimi ento
Infantería de León núm. 38, Valeriano Blanco Sánchez, el
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no , se ha servido disponer que el mencionado sargento cau-
se baj a en dicho cuerpo por fin del mes de la fech a y alta en
la zona de reclutamiento que corresponda.
De reaJ.orden lo digo á V. E. para-su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
.-..-
EXPECTACIÚN DE EMBARCO
7.a. .sECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. ' 112~
que V. E. dirigió a este Ministerio en 3 de mayo pr óximo
pasado, participando que haconcedido nn mes de' prórroga
de embarco, con goce de medio sueldo , al médico primero
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Félix Estrada Catoyra , des -
tinado a la Penín sula ; t eniendo en cue nta lo expuesto (in el
certificado de reconocimiento facultativo que se acom paña,
en el que se hace constar su mal estado de salud, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenido abien ap robar la determinación de V. E. , con-arre-
glo á la real orden de 16 de septiembre de 1887 (C. L. 'nú-
me ro 384).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año s. Ma-
drid 140 de junio de 1893.
M ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo-
Cuerpo; de ejército.
INVÁLIDOS
2.a. SECCION
Excmo. Sr .: En vista' de la instancia promovida por el
comandante . de Infantería D. Ce'sáreo Pereda y Vallejo, en
súplica de que se le conceda ser agregado á la sección de
inútiles, ínterin se resuelve el expediente incoado para in-
greso en Inváli dos, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, por hallarse comprendido en el arto 9.0 del
reglamento orgánico del ex~resado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895. . •
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y '
.Ordenador {le pagos ele Guerra. .
LICENCIAS
2. " SECCIÓN •
•
Excmo . Br .: En vista de la comunicación que V. E. di-
o rigió á este Ministerio en 18 de mayo último, el Rey (que
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
M ARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que el Coman-
dante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército cursó á este Mi-
n isterio, en 27 de ma5r~ próximo 'pasado , prom ovida por el
segundo teniente de la escala de reserva del arma de Infan-
tería D. Venancio Gañán Frias, destinado á ese distrito, con
el empleo de primer teniente, por real orden de 18 de mayo
último (D. O. núm. 109), en súplica de que quede sin efecto
su pase al mi~mo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rei no, h a tenido á bien acceder á lo solicitado;
d isponiendo, por lo tanto, que el recurrente sea alta nue -
vamente en la Península en los términos reglamentarios .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
arid 15 de junio de 1895.
' . MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y.Ordenad or de .
pagos de Guerra.
Excmo; Br.: •A fin de proveer una vacante de maest ro
d e obras militar es que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al de esta clase D. Emilio Gonzá-
lez Tirado, que presta sus servicios en la comandancia de
Ingenieros de Ceuta, por ser el único aspirante que lo ha
solicit ado; siendo baja en la Península y alta en esas islas ,
p ara donde embarcará en el vapor que saldrá del puerto de
Barcelona el día 19 de julio próximo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas:
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo d~ ejército ,
Comandante general de deuta, Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E , cursó á
este Ministerio, en 16 de mayo próximo pasado.jpromovida
por el cabo de ese instituto del distrito de Cuba, Francisco
Garcia Femándes, en súplica de que quede sin efecto su pase
al de P uerto Rico, que se le concedió por real orden de 9
de enero último, en concurrencia con los de su qlase de la
Península, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la R~ina Re-
gente del Reip.o, de acuerdo con lo informado por V. E . en
su citado esoríte, ha tenido tÍ bien acceder á ia petición del
interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de las isÍas . de Cuba y Puerto :
Rico. '
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AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo'de ejército.
Señores Presidente del Consejo SlJilremo de Guerra y Marina
'y Capitán general de las islas Fihpinas.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósíto
de la Guerra.
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid i5 de junio de 1895.
PENSIONES
6.11. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
, na Regente del Reino; de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti D.lot María del Pilar Puer-"
tolas y Mur, viuda del comandante de Injantería, retirado,
Don Manuel Gómez Roque, la pensión anual de 1.125 pese-
tas, que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi-
litar, y la bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean
375 pesetas al año, como comprendida en la ley de presu-
puestos de Ouba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales se-
ñalamientos se abon:;rán á la in,teresada, el primero por la
Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas yel segundo en las
cajas de Filipinas, ambos desde el 8 de octubre de 1894, si-
guiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim!ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
_. -
--. -
MATERIAL DE ARTILLERíA
MATERIAL DE INGENIEROS
MARCELO DE A!tCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
11.a S:mOOION
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los presu-
puestos de 2.055'25 y 2.416'50 pesetas, respectivamente,
que remitió V. E. en 20 del mes próximo pasado, para re-
composición del material en los regimientoS' de Artillería 7. o
y 13.0 Montados, así como los de 79 y 106'75 pesetas, for-
mulados por separado, para.la recomposición de 10/5 carros
de sección de los mismos regimientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ];lios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á esteMinisterio en 18 de J;l1ayo últirno., el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar la determinación de V. E., conce-
diendo seis meses de licencia por enfermo para la Penínsu-
Ie, con objeto de atender al restablecimiento de su salud, al
soldado de la sección de Inválidos de esa isla, Baltasar Fan-
do Castro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. ,Ma-
drid 15 de junio de 18915.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe' del quinto Cuerpo 'de .ejército.
. .
8."' SEOCION
Excmo. Sr.: En vista del proyecto de tablas de tiro
contra blancos en m~vimiento, calculadas por el capitán de
• Artillería D. José Carranza y Garrído, con destino en Iá Es-
cuela Central de Tiro (Sección de Cádiz), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra, que
se inserta á continuación, y por resolución de 5 del actual,
ha.tenido á bien conceder al interesado la cruz de La clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con el
10 por lOÓ del sueldo de;u actual ~mpleo, caducando cuan-
do obtenga el inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡ños. Madrid
14 de junio de 1895.
5." S:mOOICN • AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 5 de Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
abril último, dirigió V. E. á este Ministerio remitiendo las Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
cartillas del material de campaña y de montaña del batallón Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ordena-
de Telégrafos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina . dor de pagos de Guerra.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dichas carti-¡ Informe que ee cita
llas; disponiendo, al propio tiempo) que por el Depósito de
la Guerra se haga de ellas una tirada de quinientos ejem-¡ Hay un membrete que dice: JUNTA CONSUI,TIVA DE GUJl1RRA.
PIares en colores, y constituyendo ambas unidas un solo -Excmo. Sr.:-Con real orden de 4 de marzo último, se remitepara informe de esta Junta, con memoria razonada, un proyecto
tomo con el epígrafe de Telegralia militar, Material de las de tablas de tiro, calculadas por el capitán de Artillería D. José
secciones de carnJiaña y de montaña; debiendo el importe de los Oarranzu y Gsrrfdo, acompañando al expediente los díctáme-
gastos que esta tirada origine, ssr cargo á la dotación ordi- nes que le han merecido á las escuelas de tiro de Cádiz y detesta
naría del material de Ingenieros en el próximo ejercicio. corte; un oficio de su G6neral Jefe al de la 11.a Sección del Mínís-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y terío de la Guerra, en cuyo escrito se incluyen acta proponiendo
© Ministerio de Defensa
.Díos guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar la determinación de V. E., conce-:
menda seis meses de licencia por enfermo para la Penínsu-
la, con objeto de atender al restablecimiento de su salud, al
sargento de la sección de Inválidos de esa isla, Claudio Or-
tiz Zubizarreta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
•
• Señor Capitán general de la isla de Cuba. .
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
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el plan de experiencias á que debía someterse el proyecto y, pre-
supuesto de gasto á que éstas ascendían; una real orden dirigida
al Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército para que
la Junta facultativa de la Escuela de Tiro enCádiz proponga
unas tablas y reglas de puntería contra barcos en movimiento.
La mencionada Junta facultativa expone en su dictamen, que pa-
ra comprobar las tablas de que se trata, se efectuaron" dos series
de seis disparos cada una contra un blanco colocado á 2.000 me-
tros, empleando en la primera los procedimientos usados hasta
ahora yen la segunda el ángulo y deriva que dan las susodichas
tablas para un barco en marcha á razón de 25 millas por hora en
sentido longitudinal y 16 en el lateral, ósea conas y media mi-
llas de velocidad y rumbo de 33,0 á la derecha del plano de tiro.
Determinados los centros de impacto de ambas series, la línea
Que los une debe ser igual en dirección y magnitud al camino que
había recorrido el barco en los 4'58 segundos que dura la trayec-
toria, salvo los inevi'tables errores de cálculo de la tabla de tiro
reglamentaria, los de dispersión y lectura del edímetro, los cua-
les son de escasa importancia en el presente caso, demostrando
el diagrama número uno, adjunto al proyecto, lo satisfactorio de
los resultados obtenidos,
Conseguido por una batería de seis cañones, COIl descargas de
sección, ha fijado bien su tiro .!'obre un bar.co en movimiento en
las condiciones antes dichas, corrigiéndolo y centrándolo en un
punto de su costado, el cual ocupa al romper el fuego la posición
marcada en el diagrama, es claro que la distanciaque recorriera
en los 4c58 segundos que tardan en caer los proyectiles, tendría'
por projeccíones 57'69 metros en la dirección longitudinal y
36'93 en la lateral; las coordenadas del centro de impactos de la
descarga con relación á un sistema, cuyo origen estuviese en el
punto marcado,. fueron 70'83 metros y 36'24; por consiguiente,
las diferencias entre éstas y las correspondientes á las de la posi-
ción que ocupase á la terminación de la trayectoria, habrían sido
+ 13'24 y - 0'13 en el plano horizontal, y referidas al plano
vertical, que son las quejnteresan, + 0'78 y - 0'19, diferencia,
por cierto, bien pequeña.
Analizados los errores que puedan haberse cometido al tomar
el segundo punto como impacto de la verdadera traye~toria me-
dia, resultaría de + 0'41 metros en el sentido vertical y de 0'60
el máximo en el lateral, siendo de Q'50 la probabilidad de que
aquélla pase por dentro del rectángulo que estos forman, y por
consiguiente, el mayor alejamiento no llegaJia á ser 1.200 metros,
concurriendo, pues, teóricamente, hasta donde es posible, el má-
ximum de circunstancias favorables para lograr que la agrup¡t-
cíón más densa de impactos se aproveche sobre el costado y muy
próxima al punto elegido,
Aunqué en el combate estas operaciones no se realizarán con
la misma precisión que en una experiencia, como' este factor es
común á todos los sistemas, no por eso las tablas disminuyen 1-e
ímportancía, al contrario, se realza, porque no teniéndolas ha-
bría que calcular con los datos especíñcos de las tablas ordina-
rias las correcciones de ángulo y deriva para cada tiro ó descar-
ga, lo cual, bajo el fuego enemigo, es casi imposible ó habría que
apreciarlas á ojo, dando lugar á grandes errores que añadir á IGl
demás. e
Para que las experiencias fueran más concluyentes, se hicie-
ron también dos series de cinco disparos con O. H. S. de 21 cen-
tímetros, por permitir la duración de la trayectoria se pusiera más
de manifiesto la ventaja de tener verificadas de antemano las co-
rrecciones referentes al movimiento del enemigo, como sucedió á
pesar de la poca precisión del obús, siendo adjunta á la memoría
la figura que representa el resultado que se obtendría de tirar con-
tra UIl bareo del tipo Almiral Duperré, caminando con la exage-
rada veloeídad-que se ha supuesto, casi doble de la que realmen-
te alcanza.
Determinado el método más conveniente para el uso de las
nuevas tablas, comparóse con el seguido hasta hoy, quedando de-
mostsado que en ellas se encuenhan los elementos de puntería
c~ntri un barco en movimiento, con igual facilidad y prontitud "
que en las reglamentarias para un blanco fijo, y que por rápida.
mente que el enemigo varíe de rumbo, es fácil perseguirlo ha-
<9 irüsteno de. efensa
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ciendo las correcciones para tirar al sitio que se designe, como si
no se moviera, en vez de apuntar á tal ó cual distancia de la proa,
que ni se puede medir con aproximación aceptable ni menos de-
terminarla con exactitud en el momento que se necesita, si no se
tiene á propósito cálculos ya hechos.
La repetida Junta facultativa acordó manifestar á la superio-
ridad que las tablas de tiro sobre barcos en movimiento, calcu-
ladas por el capitán Carranza, vienen á llenar un vacío que se
sentía y á resolver de la manera "más racional y científica una de
las muchas dificultades que presenten el combate de la artillería
"de costa contra las poderosas y movibles escuadras modernas,
"prestándo, por lo tanto, un distinguido é importante servicio. Y
propone qué se declaren reglamentarias dichas tablas y se im-
priman por separado las correspondientes á cada pieza, desglo-
sándolas tIel cuaderno que contienen las del cañón Kruppde 30'5,
de 20; C. R. S. de 24; C. H. S. de 15; O. H. S. de 21.
La Junta de la Escuela de Tiro de esta corte dice en su dicta-
men que las tablas de tiro contra barcos en movimiento, calcula-
das por el capitán Carranza, están basadas en principios raciona-
les y prácticos, y qUE; los ensayos acabados de relatar-han puesto
de manifiesto las ventajas del procedimiento, y quepuede ser de
útil y provechosa aplicación en. el tiro de guerra.
Atribuye á la escasez de los recursos de que ha podido dispo-
ner la Escuela de Cádiz, el que no tuviera carácter más conclu-
yente la experiencia por ella realizada, que el que p1J,j3de esperar-
se con una sola boca de, fuego y <los series de seis disparos ca-
da una.
Para poder dar una sanción oficial al trabajo presentado por
el capitán Carranza, opina la Junta que deben repríttrse las tao
blas á los batallones de Plaza que practiquen el tiro de costa, á
fin de que sean puestas en uso en cuanto sea posible y den infor-
me acerca del resultado.
Con objeto de facilitar á los batallones el manejo de las tablas,
considera muy conveniente que el capitán Carranza redactase
una instrucción que les sirviese de encabezamiento ó apéndice.
Y, por último, manifiesta que, sin necesidad de esperar este
nuevo trámite, IlO puede menos de elogiar como se merece el tra-
bajo del capitán D. José Carranza, que ha dado una prueba más
de su laboriosidad y especiales dotes.
La admirable precisión y el extraordinario alcance de los mo-
dernos cañones, la potente penetración de los proyectiles y sus
destructores efectos, no tardarán, sin duda alguna, en ser causa
• de que los buques varíen el sistema de ataque á las plazas marí-
timas, yen vez de situarse en una posición fija para batir deter-
minados objetivos se estén moviendo constantemente, á fin de
esquivar la certera puntería de las baterías terrestres y la facili-
dad de rectificar sus tiros. En previsión de una lucha con movi-
bles moles de acero, que procuren sacar partido' de su gran velo-
cidad, viene estudiándose hace tiempo por los artilleros el modo
de anular tal ventaja, y el distinguido capltán Carranza, laborio-
sísímo oficial dedicado con aprovechado afán á esta clase de tra-
bajos, ha presentado unas tablas que si la Junta no pue"de decir
responden por completo al propósito del autor, porque para emi-
tir opinión sobre sus resultados era preciso que la adquiriese por
experiencias verificadas á su presencia, en cambio le es lícito
afirmar que en el concepto teórico no tiene reproche y que están.
calculadas racional y científicamente.
En efecto, las baterías de costa de algunas naciones siguen re-
glas prácticas para batir barcos en movimiento, dando ocasión á
errores tan groseros, que no se puede .admltír este procedimiento
en tiros de precisión; debiendo efectuarse, de pretender satisfac-
torios disparos, las correccíones correspondientes á cada pieza,
según la duración de su trayectoria, lo cual tiene la desventaja
de exigir un tiempo necesario á otras atenciones del combate,
Estos inconv~nientes se evitan en las tablas del capitán Ca-
rranza, pues con sólo ojear sus páginas, se tienen cuantos facto-
res se necesitan para fijar la puntería, sabiendo la distancia al
blanco que se trata de herir, la velocidad Y dirección de su mar-
chao La distancia se determina por el procedimiento quehoy se
usa, y la 'velocidad 'se obtiene midiendo en un plano vcuadricula-
do con una regla graduada en Iamíéma escala, el trayecto que
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3." SEOC¡ON
Excmo. Sr .: Accediendo tí. lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala acti va, D. Julio Ortega Sol-
sena , con destino en el regimiento Recerva núm. 77, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha servido conceder el retiro para Zaragoza y
disponer que cause baja , por fin del m es actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de julio pró ximo venidero se le ab one , por la Delegación
de H acienda de dicha provincia , el ha ber provisional de 450
pesetas me nsuales, ínterin se determina el definitivo q ue lo
corresponda, previo informe del Consejo Suprem o de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E . muchos a ños,
Madrid 15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejérci to .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. .Sr .: Accediendo lÍ lo solicitado por el com an-
dante de Infanteeía, de la escala activa, D. iJIiguel Rodríguez
Galán, con destino en el regimiento Reserva núm. 74, la
Rein a Regente del Reino, en nom bre ele su Augusto H ijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Caso
tellón de la Plana y disponer que cause baj a , por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pr o-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
abone , por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas me nsuales, ínterin Fe
determina el defini tivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
nareal orffen 10 digtl á V. E. para su conoelmíento y
Señor Direct-or genera l de Carabineros.
Señores Comandante en J efe del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
A:~CÁF.RAGA
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q . Di .g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, á lo solicitado por el p rim er
teni ente de ese cuerpo, con destino en la comandan cia de
Algeoiras, D. Tiburcio Merlo Oltra, ha tenido á bien conce-
derle el pase á situación de reemplazo con residencia. en O1i-
venza (Badajoz): quedando afecto á la comandancia de dicha
provincia para el percibo de su sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lB. mu chos años. Ma-
drid 15 de junio de 18$)5.
A 7.CÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el expresado capitán pase á situación de reem-
plazo con r esidencia en Palma de Mallorca, con sujeción á lo
dispuesto en la real orden de 18 de enero de 1892 (D. O. nú-
mero 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de junio de 1893.
18 jun io 1895
AZCÁRR..lGA
n. .o. núm. 132
\l.a SECCION
Excmo . Sr .: En vista de lo propuesto por V. E. en su
escrito de' 80 de mayo anterior, respecto á la conveniencia
de que vuelvan al servicio activo los capellanes segundos
que se encuentran en situación de reemplazo voluntario,
con el fin de atender á las necesidades del servicio, según lo
dispuesto en el caso quinto de la real orden de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm . 25), el Rey (q . D. g.) , yen su nombre
la Reina Regente del Reino ,' h a tenido á bien ap robar lo que
se propone.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su con ocimiento y
demás efectos. Dios gua rde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 1.5 de junio de 1895.
-.-
REEMPLAZO
Señor Provícar ío genera l Castrense.
separa dos posiciones del móvil, cuy o recorrido se haya efectuado
en un tiempo comprendido entre O" y 50". Resta sólo averiguar el
alz a y deriva consiguientes á los datos apuntados , para lo cual
se consi der a que el buque camine perpendicul armente h acia la
derech a ó á la izquier da de la lí n ea de tiro en la mism a di rección
y en una cualquiera. E n el primer cas o, se suman algebr áíca ó
arítm éticnmen te, según sea el m ovimiento en u no Ó en otro de
los indi cados sentidos, la deriva de una distan cia dada y el espa-
cio que tradu cido en m ilímetros de der iva haya recorrido el buque
en e~ ti empo de du ración de la trayectoria. En el segundo cas o, ya
el mó vil se aleje ó so ace rq ue á la batería , se efectúa la corrección
del alza de u n alcance det erminado , aumentándola ó dismíuu yén-
dola cuan to sea necesario para obtene r la cor respondiente á una
segunda posición de aquél en un ti empo y con una velocidad co-
noeíds. E n el último Cll E'O, como la magn itud de l camino reco rri-
do en una direcc i ón cua lquiera 1'e puede descomponer en d OR,
u na perpendi cul ar á la Iinea de ti ro y otra en el mismo sentido,
claro es que de est ns dos compone ntes, cllJ'a ,resultante es la rler i -
vación del m óvil , se deduce el alza y der iva que se desean , E x-
plicados, aunque someramente, los p roce dimien to s para obtene r
los facto res de puntería en un momento cualq u iera con tra barcos
en movimien to , se com pren de , sin embargo, perfectamente los
principios científicos en qu e fund a el capitán' Car ra nza la cons-
trucción de sus tablas, las cuales contienen las velocidad es de 1
á 25 míllas por hora, para un tiempo comprendido en tre Oy 50// ;
Y las de rivas J alzas correspon dientes á las distancias <le cien en
cien metros hasta 11. 4.00, teniendo en cuen ta si em pre las expre-
sadas velo cidades.
. El refe ri do trabajo, de verdadera i mpor tancia en el m un do ar-
tillero , acusa una superior inteligen cia y gra nde aplicación en el
autor, y al per seguir su propósito robando qu iz ás muchas hora s
al natural descanso, ha prestado un señalado 'servicio al Estado
construyendo unas tablas científicamente calculadas, y 8eg~n la
Escuel a de Tiro de Cádiz, que las h a estudiado experimentalmen-
te, de reconocida ut ilidad práétí ca.
Por to do 10 cual , y tambi én por ñgnrar en su hoj a de servicios
otras tareas merí tortas, esta Junta es de parecer, se le conceda al
capi tán D ~ José Carranza y Ga rrido la cr uz bl an ca del Mérito Mí-
litar, pensionada con el l a por 100 de Fin sueldo hasta su ascen so
al empleo inmediato, con arreglo al artículo 23 del reglamento de
recompensas 'en ti em po de pas,
V . E ., no obsta nte, se servirá acordar lo quo sea m ás ace r tado.
- Madrid 14 de mayo de 1895,- El Gen era l Secretario , Miguel
Bos cb.c--V." B.o-Marín .- H ay un sello que d ice: ~Junta Consnl-
tiva de Guerra ».
5. a SEOC ION
Excmo. Sr .: En vi sta de la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros, con de stino en el tercer Depósito de
reB'ervu;)j. Ignaeib Fo'r,tuny y M'o~llgulls'; él Rey Gil; D. g.), Y
-©MinisteriO de Defensa
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AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
5. 11 SEcoioN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 28 de mayo último, al cursar la instancia
promovida por D. Rafael Gaya Felip, vecino de Cartagens,
en súplica de autorización para construir una casa en el bao
rrio de Santa Lucía, extramuros de la citada plaza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, con las condiciones si-
guientes:
1. a La casa tendrá sólo piso bajo y principal, siendo los
espesores de los muros de 43 centímetros como máximo.
2.a Las obras deberán empezarse y terminarse dentro del
año, contado tí partir de la fecha de la concesión.
3.a La construcción quedará sujeta á cuanto previene la
legislación vigente sobre edificaciones en las zonas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\.ladrid15
de junio de 1895. .
menos, las antigüedades de 19 de marzo de 1876, 19 de mar-
zo de 1876; 23 de noviembre de 1875 y 10 de septiembre de
1877, respectivamente, para que se les reconozca derecho ti,
percibir desde luego los ~JUeld05 que concede el citado ar-
tí culo 3.0 transitorio del reglamento de ascensos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1895.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 16 de mayo último, al cursar la instancia
promovida por D. Abelardo·S. Molowny, en súplica' de au-
torización para construir una caseta portátil de madera en
el muelle de Santa Cruz de Tenerife y dentro de la zona del
castillo de San Cristóbal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con la condición de retirar la caseta cuando la
autoridad militar se lo ordene y ajustarse á lo prevenido en
la legislación vigente sobre edificaciones en las zonas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de junio de 1895. . . .
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
--<:><X:>--
ZONAS POLÉMICAS
-. -
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en su
escrito fecha 31 de mayo último, al cursar Ja instancia pro-
movida por D. Cayetano Martín~ Beltrán, vecino de esa
plaza, en solicitud de permiso para substituir con una grúa
de hierro) montada sobre carriles, la cabria de madera que
hoy posee en el muelle comercial de la· referida plaza, el
Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con las condiciones
siguientes:
1.a El recurrente queda obligado á trasladar ó retirar la
grúa, sin derecho á indemnización, en el caso de exigirlo
así las obras del puerto y la transformación del' muelle real.
2.a El servicio del puerto; que en todos sus aspectos ha
. de hallarse bajo la jurisdicción militar, podrá obligar á que
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
fines consiguientes'. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
--<::>c<::--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 20 de mayo último, la Reina Re-
gente del Reino, en hombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el músico de pri-
mera Jacinto Calvet Garrel1, con destino en el regimiento In-
fantería de Albuera núm. 26, cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Tarragona; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 45 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1895.
AZCÁJ".RAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--<::><X>--'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 22 de mayo último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el músico de pri-
mera Juan María López, del regimiento Infantería de Luzón
número 54, cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
I en Santiago; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de
julio próximo venidero se le abone, pOI' la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de la Coruña, el haber provisional de
30 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos Guerra.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES.
lZ.1l SECCI01Q
Oirculo», Excmo. Sr.: Las antigüedades que en las
categorías ele primero y segundo teniente han de servir de
base para declarar derecho al abono, desde 1.° del mes ac-
tual, del sueldo del empleo superior inmediato en los casos
que determina el arto 3.0 transitorio del vigente reglamento
de 1'lscem:o'!l de generales, jefes y oficiales en tiempo de paz,
son las de 18 de septiembre de 1886 y 8 de marzo de 1892
respectivamente.' Debiendo tenerse presente respecto de los
tenientes coroneles, comandantes, capitanes y primeros te-
níentes que se hallan sirviendo en Cuba, Puerto Rico y Fi-
lipinas que, con arreglo á la real orden circular de 2 de sep- .
tiembre de 1892 (Ql 1..¡, n-qm. 30¡). han de contar, por lo
© Ministerio de De'e""nsá .. , ' .
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A zCÁRRAGA
Señor Comandante general de üeuta,
El Director general,
Palacio
Excmos. Sres. Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejérci-
to, Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la Caja
General do Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DESTINOS
DmECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
de la Subsecreta.ría y Seociones do e¡;te lnnisterio
y d.e las Diracclonea gena'l:a.les
Oira üar, En uso de las atribuciones que me están confe-
ridas, y toda vez que reu nen las condiciones prevenidas por
reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he tenido
por conveniente conceder el pase it. continuar sus servicios
en los tercios del mi smo , en Ultramar, en el empleo y arma.
que se expresan, á los ind ividuos que lo tienen solicitado y
figuran en la siguiente relación , con ó sin opción á premio,
según les corresponda por las disposiciones vigent es.
En su vista , los señores primeros jefes de las coman dan-
cias ó cuerpos á que perte necen los referidos individuos , so-
licitarán desde luego de las autoridades respectivas la incor-
poración de éstos á los depósitos de embarque correspon-
dientes , disponiendo la baja de los mismos por fin del mes
de la fecha .
Madrid 15 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
se retire la grúa del sitio que ocupe ó á cambiar su emplaza-
mi ento respondiendo á necesidades de la plaza, sin que esto
pueda da r al interesado derecho á protesta ni reclamación
de ninguna clase.
3.a El peticionario quedará obligado, en cuanto se rela-
ciona con la obra de que se trata, al cumplimiento de todo
lo prescripto en la vigente legislación sobre construcciones
en zonas de las plazas de guerra .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. E . muchos años. Madrid
15 de Junio de 1895.
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
crito fecha 9 del mes de mayo último, al cursar la instancia
promovida por D. José Villanego. vecino de Cádiz, en súpli -
ca de autorización para ampliar una alberca en una finca
situada en el ar recife de Puntales y en el limite de la segun-
da zona del Castillo de San Lorenzo del Puntal, el Rey (que
Dios gua rde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ha bien acceder tí lo solicitado, siempre que las
obras se ajusten al plano; quedand o sujetas á las disposicio-
nes vigentes' sobre edificaciones en las zonas .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos uñas . . Madrid
15 de junio de 1895.
Relación que se cita
n
!>: I T URK O0:'a Depósitos en que soro destinados.,
Distrito Compro:tísos do bandera?
-Procedencia Clases NOlttBRES a que van Em pleos ~ne en que han de ser :;- ~
destinados ¡mian á tervlr entregados ~ ~.
a .~,
-
-L
Infantería
1 Comandancia de Guar-
d ía Civil del Norte •• Gua rdia 2.° .. Emilio Núfiez Árias • . . • • • • • Cuba •• •. Guard ia 2.°.. 4 años • •• Madrid ..•• .•• • 1 ~
2 ldem . • • ; • • • • • • • • ••• . Otro ....... : Wenceslao Lu ceño Ramos •• Idem . ••• Idem . .. . . . . ldem .• • . Idem .•• •.•..•• 1 ~
. .Aspim ntes á íngl'eso
1 Reg. lnf.a. Rva. de Caso
trejana n úm. 79 • • . • Soldado. , .•. Miguel Pérez Miguel • •••••• Cuba •••• Guardia 2 .°•• 4 afias • •. Mad ri d • •.. . •• • 1 »
2 Zona m ilitar de Oórdo-
Pablo Mu ñoz Monga •.•••• ,ha núm. 17 .• _..... Otro . ....... Idem ... . Idem .• • • , • • Ide zn••.. Cád iz...... ... . 1 »
8 Reg. l nf .a.Rvs, de Ron-
da núm. 112 •• : ..... Otro ........ Antonio Píñar Naranjo•..•. Idem •..•. Idem....... Idem .•• . .Málaga ........ 1 1'I
4 Hijo de veterano del cuerpo ••••••.. Bautista Canet y Canet. •••• ldem • . • . Idem •.• •.• . ldem ... . Valenc ia . • ... .• 1 »
5 Lic en ciad o' absoluto • . . . • • o •••••••• Migue l Ramos Lunzarote•••. Idem .•• • Id em ••• ' " Idezn.• . , Cádiz . • • . • • . • .• 1 ')
1 Bon, Caz. de Ta rl fa nú-
mero 5. . • • •• . ••• • •• Corne ta.•• •• J oaquín Méndez Sánchez ... . l dem . •• • Cometa .• • . . Idem .•. . Idem .• ..•.. .. . 1 »
2 Reg. InÍ.a de Luchana
núm, 28 ,••• • • • • • •• • Cab o ....... Jo sé Blanco Oslvíño. .. .. .. . ldem ••. • Idem .. ... .. Idern . •. . Madrtd •• .. . • •. 1 JI
8 Idem íd . Rva . de Mon - o
tenegr ón n úm . 84.•• Otro ..•..• •. Fablán Vela Bort • • • • • • • • • • Idem .. .. Idem • • • •• • • l dem .•.. Valencia.: • . . • . 1 »
1, Licen ciado absolu to. • • . • . • • . . . • . • • Luis Hinojosa Re tamero.••. Idem .•• . Idem • • •• • , . ldem .. " :Málaga . .. .. . . . 1 »
I Caballeria
1 Comandancia de Guer-
dia Oivil de Barce-
lona.•.• •••••.••• ,. Guardia 2.°.. Ubaldo Gómez Sánchez••••. Cuba •••. Guardia 2.° .. 4 afias . . • Barcelona •• , ••. 1 :1>
1 ldem de Valen cia .•••• Trompeta .• . Valentía Sánchez Ar cos . _•• ldem • ••• Trompeta • • • Idein . •. • Valen cia ••••.•. 1 »
Aspirantes á ingl'eso
1 Reg . Cab .S. Caz. de Ál ·
mansa • • , •.•••••••. Soldado•• •• . Manuel Barba Carro .•••••. Cuba:. . .. Guard ia 2.°•. 4 afias • . . Coru ña ••. .••• . 1 »
I
Madrid 16 de junio de 189ó. Palacio
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ARYA DE CAJ3ALLEifA. - COl-TSEJO DE ADYINISTiACIÓl-T DEL COLEGIO DE HUÉRFANOS DE SAl-TTIAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de mayo, efectuado en el día de la fecha
:J:>EC:B lEJ Pesetas Cm.
11 :El: .A... JE3 :E :Fe.
Pesetas. Cta.
1
Existencia en fin del mes próximo pasado.• o •• o' 71.396 18 ] Por gastos de Secretaría. _........... o ••••••••• 10 )
Por cuotas de generales, j('ft's y oficiales en co- I Abonado por pensiones á menores y nuevos In-
misión activa, supernumerarios, etc ••...••.•. 42 I » gresados ••..•.........•....••••.• o' o.... •• 351
"Por ídem del regimiento de Sesma, 87; Almansa, ! Por la cuenta de gastos del Colegio en el-presente
500; 4. 0 Depósito, 500 y Academia, 500 .•...• _ 1.587
"
; mes .....•. _•••••• _. o, •••• 0._ .............. 4.764 29
Por ídem de la consignación del presupuesto.••. 741 » IPor la ídem íd. de la imprenta••••.••.•.•• , .••• 7.6GB 64
Por la venta de 97 programas de ingreso, á razón I En cuent!1' corriente ~n el B~nco de .España •• o' •• 60.867 11
de 3 pesetas uno •••.•• o •••••••••••••••••••• 291 II I En la CaJa del Oclegío en Valladolíd...•••••••• 288 26!En efectos por cobrar......................... 112 98
¡
---.
Suma el debe..•••••••• 74.057 18 Suma el haber • .. . . . . . 74.067 18
ALTA Y BA.I'-... de socios y huérfanos durante el expresado mes
ASPJRANTES
• .1 1
2 • 2
251 420 667
e
o
...
o
EXISTENCIA
Existencia en fin del pasado,
Altas en el presente .
Suman... ...... 2 4 5 28 72 93 251 420 667 377 1 1
Bajas en e,l pt"esente.... .. ... • . . 2 3 1 • •
• 9 15 21 1.966 51 25 76 15 9 24 2 1
>
6 •
Quedan an fin del mismo.... 2 4 5 zs '72 93 249 417 G66 377 1 1
--1---11--1--- - - -- -
• 9 15 21 1.900 51 25 76 15 9 24 2 1 3
V.O B,O
El General Vicepresidente.
. Bosck
Mlldrid 31 de mayo de 1895.
El T. Coronel, Secretario.
Marqués del Pico de Velasco
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